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1. Ammatilliseen koulutukseen otetut uudet oppilaat
koulutusalan ja -asteen mukaan vuosina 1975 ja 1
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oppilasmäärät sekä vapaiksi jääneet aloituspai­
kat oppilaitostyypin, omistajan ja opetuskielen 
mukaan
4. Oppilaiksi pyrkineet ja otetut koulutusasteen ^  
ja -alan sekä pohjakoulutuksen mukaan
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Ammatilliseen koulutukseen otettiin vuonna 1976 noin 72 000 
uutta oppilasta, mikä oli yli 5 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vuoden aikana käynnistetyn ns. väliaikaisen koulu­
tuksen osuus kasvusta oli noin kaksi kolmannesta.
Ammatilliseen koulutukseen otettiin vuonna 1976 noin 17 000 
ylioppilasta, mikä oli noin 12 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna.
Koulutusaloittainen tarkastelu osoittaa, että tilaston pii­
riin kuuluvaan opettajakoulutukseen otettujen määrä laski 
edellisestä vuodesta noin 12 %, mikä johtui sekä lastentarha- 
seminaareihin että musiikinopettajakoulutukseen otettujen 
määrän vähenemisestä. Kauppa- ja toimistoalan koulutukseen 
otettujen määrä pysyi ennallaan. Kaikilla muilla koulutusaloil 
la kasvu vaihteli 7-9 prosentin välillä. ’
Uusien oppilaiden määrä lisääntyi hieman yli 5 % kaikilla 
muilla koulutusasteilla, paitsi alemman kandidaattiasteen 
koulutuksessa.
Väliaikaiseen koulutukseen otetusta noin 2 300 oppilaasta oli 
tekniikan koulutusalalla 80 %. Naisoppilaiden osuus väliaikai­
seen koulutukseen otetuista oli 21 %, kun naisten osuus kai­
kista -ammatilliseen koulutukseen otetuista oli noin 50 %.
Jätettyjen hakemusten määrä kasvoi vähän yli 10 %. Vapaita 
aloituspaikkoja oli ammatillisessa koulutuksessa tietojen 
ilmoittamisajankohtana noin 3 400, mikä oli noin tuhat paik­
kaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Kaikissa kehitysaluelääneissä sekä Hämeen läänissä ammatilli­
seen koulutukseen otettujen uusien oppilaiden määrän suhteelli 
nen kasvu edellisestä vuodesta ylitti koko maan uusien oppilai 
den määrän suhteellisen kasvun.
Tilasto perustuu ammatillisten oppilaitosten sekä kansanopis­
tojen ja -korkeakoulujen tilastokeskukselle ilmoittamiin tie­
toihin. Tilastoon sisältyvät oppilaitostyypit käyvät ilmi 
taulusta 3. Oppilaitokset, joissa on vain alle 400 tuntia 
kestävää koulutusta tai jotka eivät ole ottaneet uusia oppi­
laita vuonna 1976, eivät esiinny tilastossa.
Tiedonkeruu kattaa vähintään 400 tuntia kestävän koulutuksen 
lukuunottamatta työllisyyskoulutusta (laki 31/76), auskultoin- 
tityyppistä opettajakoulutusta ja taidealan oppilaitoksien 
harrastajakoulutusta. Työllisyyskoulutus kuului tiedonkeruun 
piiriin vuonna 1975; vuonna 1976 tiedot on työllisyyskurssi- 
rekisteriin kerännyt työvoimaministeriö. Sotilasalan koulu­
tuksista ovat mukana ainoastaan ne, joihin otetaan oppilaita 
puolustuslaitoksen ulkopuolelta.
Oppilaitokset ilmoittavat tiedot aloitusryhmittäin kuukauden 
kuluttua koulutuksen alkamisesta. Sitä myöhemmin tapahtuva jäi 
kivalinta ei näy tilastosta.
Pyrkijämäärät ilmoitetaan hakemusten määrinä. Hakemusten mää­
rien perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä oppilaspaik­
kojen todellisesta kokonaiskysynnästä, koska sama henkilö 





Koulutuksien ryhmittelyssä on käytetty tilastokeskuksen kou- 
lutusluokitusta (Käsikirjoja n:o 1, 2 . uusittu laitos 31.12.
1975 tilanteen mukaan sekä joitakin vuoden 1976 aikana käyt­
töön otettuja vahvistamattomia koodeja).
Järjestämistavan mukaan koulutukset on luokiteltu vakinaiseen, 
tilapäiseen ja väliaikaiseen koulutukseen. Tilapäiseksi ko ul u­
tukseksi on luokiteltu oppilaitoksen opetusohjelmaan tilapäi­
sesti kuuluva kurssi tai opintolinja. Väliaikaiseksi koulutuk­
seksi on luokiteltu lain 1075/75 49 a pykälän tai vastaavan 
asetuksen nojalla ja opetusministeriön luvalla järjestetty 
koulut u s . .
Opintolinjat, joiden 5-numeroinen koulutuskoodi on sama kuin 
sisäänpääsyvaatimuksena olevan opintolinjan, on erotettu 3- 
merkillä.
Oppilaitoksien tyyppiluokitus on tilastokeskuksen oppilaitos­
luettelon 31.12.1976 (KO 1977:2) mukainen.
Alueryhmittelyn perustana on opintolinjan sijaintikunta.
Tauluissa 1 ja 2, joissa esitetään tietoja vuosina 1975 ja
1976 ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä ja otetuista, ei 
ole mukana Taideteollisen korkeakoulun, Sibelius-Akatemian 
eikä sotilasalan oppilaitoksien tietoja, jotka kuitenkin si sä l­
tyvät tämän tilastotiedotuksen muihin tauluihin. Vuoden 1975 
lukuihin ei myöskään sisälly ammatillisten kurssikeskusten 
tietoja.
Verrattaessa eri vuosien uusien oppilaiden määriä keskenään 
tulee pitää mielessä, että muutamiin oppilaitoksiin ja joille­
kin opintolinjoille otetaan oppilaita vain joka toinen vuosi.
Seuraavassa asetelmassa esitetään vuosina 1974-76 ammatilli­
seen koulutukseen otettujen uusien oppilaiden määrät sekä 
kasvu edelliseen vuoteen verrattuna:
Vuosi Uusia oppilaita Kasvut
1974 65 563
1975 68 093 3,9







1976 koulutusalan ja -asteen mukaan. Taulusta käy ilmi myös 
väliaikaiseen koulutukseen otettujen oppilaiden määrä.
Koulutusaloittainen tarkastelu osoittaa, että tämän tilaston 
piiriin kuuluvaan opettajakoulutukseen otettujen määrä laski 
edellisestä vuodesta noin 12 %, mikä johtui sekä lastentarha- 
seminaareihin että musiikinopettajakoulutukseen otettujen m ä ä ­
rän vähenemisestä. Kauppa- ja toimistoalan koulutukseen otet­
tujen määrä pysyi käytännöllisesti katsoen ennallaan. Maa- ja 
metsätalouden alalla vuoden 1975 uusien oppilaiden määrä oli 
poikkeuksellisen korkea maatalouden koulutuksessa tapahtuneiden 
alkamisajankohtien muutosten takia, mistä syystä uusien oppi-
asvun nousun selittää vuonna 1976 käynnistetty ns. v ä l i ­
en koulutus, jonka osuus kasvusta oli noin kaksi kolman- 
Ilman väliaikaisessa koulutuksessa aloittaneen noin 
oppilaan määrää olisi kasvu vuonna 1976 edelliseen vuo- 
errattuna ollut kaksi prosenttia.
sa 1 esitetään uusien oppilaiden määrät vuosina 1975 ja
tIV
laiden määrä.näyttää vähentyneen. Muilla koulutusaloilla 
kasvu vaihteli 7-9 prosentin välillä. Tekniikan koulutusalal­
la väliaikaiseen koulutukseen otettujen määrä oli miltei sama 
kuin uusien oppilaiden määrän kokonaiskasvu.
Uusista oppilaista vähän yli kaksi viidennestä oli tekniikan 
koulutusalalla, hieman alle viidennes kauppa- ja toimistoalan 
samoin kuin muiden erikoisalojen koulutuksessa ja yksi viides­
osa jakautui viiden muun koulutusalan osalle.
Uusien oppilaiden määrä lisääntyi hieman yli 5 % kaikilla 
muilla koulutusasteilla, paitsi alemman kandidaattiasteen kou­
lutuksessa, jossa uusien oppilaiden määrä kasvoi prosentin ver­
ran. Alemman keskiasteen uusien oppilaiden määrän kasvusta nel­
jä viidesosaa oli väliaikaisessa koulutuksessa aloittaneita.









Väliaikaiseen koulutukseen otetusta noin 
80 % tekniikan koulutusalalla ja alemman
2 300 oppilaasta oli 
keskiasteen koulutuk-
sessa 87 Naisoppilaiden osuus väliaikaiseen koulutukseen
otetuista oli 21 %, kun naisten osuus kaikista ammatilliseen 
koulutukseen otetuista oli noin 50 %.
/
Taulussa 2 esitetään lääneittäin hakemusten, uusien oppilai­
den sekä vapaaksi jääneiden aloituspaikkojen määrät ammatil­
lisessa koulutuksessa vuosina 1975 ja 1976.
Jätettyjen hakemusten kokonaismäärä kasvoi vähän yli 10 %,
in että kun vuonna 1975 jätettiin 2, 8 hakemusta yht ä kou lu-
kseen otettua uutt a opp il asta kohden » jä tett iin vuonna 1976
0 hakemusta yht ä otettu a kohd e n . Seu raav assa ase tel massa
itet ään hakemuk sien määrä yht ä ko'ui utuks een otettua oppi las­
i kohti koulutus ast een muk aa n:
Hak emuks ia
ui ut usaste Hakemuksia Uu siä opp ilaita ote ttua koht i
empi keskiaste 111 119 48 321 2,3
empi keskiaste 59 797 ' 13 759 4,3
in k orkea-aste 39 715 8 464 4,7
empi k a n d .aste 5 866 1 209 4,9
i Yhteensä
|
216 497 71 753 3,0
tä k
i
orkeammast a ko ulutusasteesta on kyse , sitä useampia hako­
ksia jätetään y htä aloituspai kkaa k o h t i . Kysymys on siis ja-
tty jen hakemuks ien eikä haki joiden määri st ä .
‘i
VAlla olevassa asetelmassa esitetään lääneittäin uusien oppi-
laiden määrän kasvu sekä muutos uusien oppilaiden määrässä,
jos ei oteta huomioon väliaikaisen koulutuksen aloituspaik-
koja, vuodesta 1975 vuoteen 1976:
muutos^
k a s v u ilman v ä l i a i k .
Lääni oppilasta % aloituspaikkoja
Uudenmaan 119 0,9 - 0,0
Turun ja Porin 16 0,2 0,0
Ahvenanmaa 71 17,1 + 17,1
Hämeen 672 6,8 + 4,7
Kymen 8 0,2 - 2,1
Mikkelin 279 8,7 + 2,1
Pöhjois-Karjai an 230 8,5 - 2,4
Kuopion 352 7,9 + 5,8
Keski-Suomen 226 7,0 + 0,6
Vaasan 482 7,7 + 6,4
Oulun 756 11,3 + 2,4
Lapin 449 14,6 + 3,0
Yhteensä 3 660 5,4 + 2,0
Kaikissa kehitysaluelääneissä sekä Hämeen läänissä ämmätilli-
seen koulutukseen otettujen uus ien oppilaiden määrän s u h t e e n
nen kasvu vuodesta 1975 vuoteen 1976 ylitti koko maan uusien
oppilaiden määrän suhteellisen kasvun.
Jos taas tarkastellaan uusien oppilaiden määrien muutoksia 
vuodesta 1975 vuoteen 1976 ottamatta huomioon väliaikaisen 
koulutuksen aloituspaikkoja, voidaan todeta, että uusien op­
pilaiden määrä olisi Kymen ja Pöhjois-Karjalan lääneissä vä­
hentynyt ilman väliaikaisen koulutuksen aloituspaikkoja.
Alla olevassa asetelmassa esitetään lääneittäin väliaikaisen 
koulutuksen aloitusryhmien ja uusien oppilaiden määrät:
Väliaikainen koulutus
Lääni aloitusryhmiä uusia oppilaita
Uudenmaan 6 123 .









0 ui un 33 596
Lapin 20 357
Yhteensä 129 2 311
Ammatillisen koulutuksen opintolinjoilla oli tietojen ilmoit- 
tamishetkellä vapaita aloituspaikkoja noin 3 400, mikä oli 
noin tuhat paikkaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutoksen 
suuruus selittyy osittain sillä, sttä Turun ja Porin läänin 
teollisuuden ammattikouluissa ilmoitetiin vuonna 1975 yli 
500 vapaata aloituspaikkaa, vuonna 1976 vain alle 50.
\
VI
Uapaiden aloituspaikkojen osuus uusien oppilaiden määrästä 
oli vuonna 1975 6,5 % ja vuonna 1976 4,7 %. Seuraavassa
asetelmassa esitetään vapaiden aloituspaikkojen määrät ja 
niiden osuudet uusien oppilaiden määristä koulutusasteen 
mukaan vuosina 1975 ja 1976:
1 9 7 5 1 9 7 6
Vapaita aloi­ / o - O S U U S Vapaita aloi­ $-osuus
Koulutusaste tuspaikkoja otetuista tuspaikkoja otetuista
Alempi keskiaste 3 720 8,1 2 733 5,7
Ylempi keskiaste 466 3,6 412 3,0
Alin korkea-aste 195 2,4 168 2,0
Alempi kand.aste 30 2,5 69 5>7
Yhteensä 4 411 6,5 3 382 4,7
Uapaiden aloituspaikkojen osuus uusien oppilaiden määrästä ylit­
tää kolmella alueella koko maan keskiarvon 4,7 $: Ahvenanmaal­
la 19,2.$, Uaasan läänissä 7,6 % ja Uudenmaan läänissä 5,4 %. 
Keski-Suomen läänissä osuus on alhaisin, 2,1 %.
Väliaikaisen koulutuksen opintolinjoilla oli yhteensä 80 va­
paata aloituspaikkaa. On huomattava, että niistä opintolinjois­
ta, joiden kaikki aloituspaikat jäivät vapaiksi kun koulutusta 
ei riittämättömän pyrkijämäärän takia ensinkään aloitettu, ei 
ole tietoja tässä tilastossa.
Tauluissa 3-5 esitetään tietoja kaikista oppilaitoksista ja 
kaikista koulutuksista, jotka tiedon keruun piiriin kuuluivat. 
Vuonna 1976 otettiin koulutukseen yhteensä vähän yli 77 000 
uutta oppilasta, joista noin 5 200 kansanopistoihin ja -korkea­
kouluihin. Uusista oppilaista otettiin ruotsinkielisille opin­
tolinjoille vähän yli 5 %.
Taulussa 4 e s i t e t ä ä n ,mm. hakemusten, uusien oppilaiden ja va­
paaksi jääneiden aloituspaikkojen määrät sekä uusien oppilai­
den pohjakoulutus koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan.
Taulussa 5 esitetään vastaavat tiedot lääneittäin. Vastaava 
oppilaitoskohtainen ja opintolinjoittainen taulu on tilasto­
keskuksessa. .Taulu, jossa esitetään vuonna 1976 aloitusryhmis­
sä olleiden arvioitu valmistuminen valmistumisvuoden, koulu­
tusasteen, opintosuunnan ja läänin mukaan ja joka on aiempina 
vuosina julkaistu, on myös tilastokeskuksessa.
Seuraavassa asetelmassa esitetään vuonna 1976 ammatillisiin 
oppilaitoksiin sekä kansanopistoihin ja -korkeakouluihin otet* 
tujen uusien oppilaiden pohjakoulutus:
Yleissivistävä T utkinto suoritettu
pohjakoulutus Yhteensä v. 1976 aikaisemmin
Kansalaiskoulu 24 742 10 034 14 708
Osa keskikoulua 2 401 996 1 405
Keskikoulu 20 567 8 216 12 351
Osa lukiota 1 311 394 917
Ylioppilastutkinto 16 937 4 597 12 340
Peruskoulu 9 207 6 946 2 261
Kansanopisto 1 904 711 1 193
Yhteensä 77 069 31 894 45 175
Ammatillista
koulutusta 14 336 3 616 10 720
uii
Uälittömästi koulutusta jatkavien määrä kasvoi miltei 12 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Ylioppilaiden määrä kasvoi 
noin 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikista uusista 
oppilaista oli ylioppilaiden osuus noin 22 %. Ylioppilastut­
kintoa pohjakoulutuksena vaativille opintolinjoille otettujen 
uusien oppilaiden osuus kaikista uusista oppilaista oli arvi­
olta noin 9 %. Yli puolet ylioppilaista otettiin siten opinto­
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